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son anda karar değişti
altın yalnızlı salon
Şerifler Yalısı iki yüz yıldır 
Boğaz'ı süslüyor. Tarihi ya­
lının kiralanması için sözleş­
me hazırlandı. Ancak, son 
anda bu işten vazgeçildi. 
Semra Özal da, bir süre 
önce yalıyı gezerek, özel­
likle altın yaldızlı salonu 
çok beğenmişti (üstte). 1782 
yılında yapıldığı sanılan Şe­
rifle r Köşkü ’nün bugün 
ayakta kalan tek bölümü 
olan Selamlık Bölümü, 17 
yıldır onarılıyordu (yanda). ^ ırnm i,
ÇANAP ilçe başkanına kahvehane olarak veriliyordu
Şerifler Yalısı kurtuldu
•Restore edilen Emirgan'daki 200 yıllık Şerifler Yalısı, kahve ve pastane 
olarak işletilmek üzere Beşiktaş ANAP ilçe Başkanı Hüseyin Alnar'a ve­
rilmişken, gazetemizin konuyu incelemesi üzerine bundan vazgeçildi
•Turizm  Bakanı Taş- 
çıoğlu, "Söylentile­
ri dikkate alarak iha­
leyi iptal ettim" de­
di. işletmeci olmak 
isteyen Alnar da,
"Şartlar cazip olma­
dığı için işten çe­
kildim. ihaleye baş­
kasının katılmama­
sı bunu gösterir" 
şeklinde konuştu
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